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DEL MINISTERIO DE MAR
SUMARIO
ORDENES
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA GP
Composición de la Flotilla de Submarinos.
o. M. 2.079/63 por la que se dispone quede cqnstituída
en la forma que se indica la Flotilla de Submarinos.—Pá
gina 1.157.
Situaciones de buques.
o. M. 2.080/63 por la que se dispone pasen a depender
del Capitán General del Departamento Marítimo de Cá
diz los destructores Churruca- y "Gravina . Pági
na 1.157.
Nombramientos.
o, M. 2.081/63 por la que se nombra Vocal de la Junta
de Utilización de Armas Submarinas en la Sección de
Defensas Portuarias al Capitán de Corbeta (AS) don An
tonio Vallés Suárez-Llanos.--Página 1.157.
Licencias.
O. M. 2.082/63 por la que se anula la Orden Ministerial
número 2.000/62, de 14 de junio de 1962 (I). 0. núme
ro 136).—Página 1.157.
Especificaciones y normas militares reglamentarias en la
Marina.
O. M. 2.083/63 por la que se declara reglamentaria en
Marina la norma transitoria NM-J-00246M. Página 1.157.
Plantillas.
O. M. 2.084/63 por la que se dispone queden aumentadas
en el personal de la Maestranza de la Armada que se in
dica las plantillas de las Dependencias del Departamento
Marítimo de El Ferrol del.Caudillo que se citan.—Pá




O. M. 2.085/63 (D) por la que se dispone pase desti
nado al crucero "Canarias" al Alférez de Navío (S) don
Enrique Luis Amador González-Cal.—Página 1.158.
O. M. 2.086/63 por la que se dispone pase a las órdenes
del Excmo. Sr. Ministro el Coronel Médico D. Juan V.
Clavero del Campo.—Página 1.158.
N'A
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Destinos.
O. M. 2.087/63 (D) por la que se dispone pasen a, pres
tar sus servicios a los destinos que se citan los Suboficia
les que se relacionan.—Página 1.158.
O. M. 2.088/63 (D) por la que se dispone pase destinado
al buque-hidrógrafo "Malaspina" el Sargento Contramaes
tre D. Antonio Rivera García.—Página 1.159.
o. M. 2.089/63 (D) por la que se dispone pasen destina
dos a la Escuela de Submarinos los Brigadas Condes-=.
tables que se expresan.—Página 1.159.
O. M. 2.090/63 (D) por la que se dispone pasen a pres
tar sus servicios a los destinos que se indican los Subofi
ciales que se reseñan.—Página 1.159.
O. M. 2.091/63 (D) por la que se dispone pasen a pres
tar sus servicios a los destinos que se expresan los Sub
oficiales que se indican.—Página 1.159.
o. M. 2.092/63 (D) por la que se dispone pasen a pres
tar sus servicios a los destinos que se reseñan los Subofi
ciales que se relacionan.—Página 1.159.
O. M. 2.093/63 (D) por la que se dispone pasen a pres
tar sus servicios a los destinos que se citan los Subofi
ciales que se indican.—Páginas 1.159 y 1.160.
Confirmación de destinos.
O. M. 2.094/63 (D) por la que se confirma en el desti
no del submarino -S-21" a los Sargentos Electricistas
que se citan.—Página 1.160.
Ayudantes Instructores.
o. M. 2.095/63 (D) por la que se dispone desen.-ipefie el
cargo de Ayudante Instructor del curso de Apuntadores
- el Subteniente Condestable D. Gonzalo García Otero.—
- Página 1.160.
O. M. 2.096/63 (D) por la que se nombra Ayudantes
Instructores en el Centro de Instrucción y Adiestramien
to de la Flota (C. I. A. F.) a los Suboficiales que se seña
lan.—Página 1.160.
O. M. 2.097/63 (D) por la que se nombra Ayudante Ins
tructor en el Centro de Instrucción y Adiestramiento de
la Flota (C. I. A. F.) al Sargento Sanitario D. Antonio
Conesa Pérez.—Página 1.160.
O. M. 2.098/63 (D) por la que se nombra Ayudante
Instructor en la Escuela de Armas Submarinas "Bustaman
te" al Sargento primero Bino D. Juan Ivars Perelló.—
Página 1.160.
Pase a servicios de tierra.
O. 2.099/63 (D) por la que se dispone pase a servi
cios de tierra el Contramaestre Mayor de segunda D. Eva
risto Pereira Castro.—Página 1.160.
Retiros.
O. M. 2.100/63 (D) por la que se dispone pase a la si
tuación de "retirado" el Subteniente Contramaestre don
Rafael Luna Benítez.—Página 1.160.
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0, Ad. 2.101/63 (D) por la que se dispone piase a la si
tuación de "retirado" el Subteniente Contramaestre don
Marcial Rey Lago.—Página 1.161„
O. M. 2.102/63 (D) por la que se dispone pase a la siivacióp. -de "retirado" el Condestable Mayor de primeraD. José González Galea.—Página 1.161.
M. 2.103/63 (D) por la que se dispone pase a la si
tuación de retirado" el Condestable Mayor de primeraD. Domingo Mon Eiroa.—Página 1.161.
O. M. 2.104/63 (D) por la que se dispone pase a la si
tuación de "retirado" el Mecánico Mayor de primera donLuis Clavo Alonso.—Página 1.161.
O. M. 2.105/63 (D) por la que se dispone pase a la si•
tuación de "retirado" el Celador Mayor de primera de
Puerto y Pesca D. Antonio Lora López.—Página 1.161.O. M. 2.106/63 (D) por la que se dispone pase a la si
tuación de "retirado" el Celador Mayor de primera dePuerto y Pesca D. Juan Pombo Varela.—Página 1.161.
O. M. 2.107/63 (D) por la que se disptne pase a la si
tuación de "retirado" al Subteniente Celador de Puerto
y Pesca D. Hilarión Andreano Sorreluz.—Página 1.161.
Cruz a la Constancia en el Servicio.—Rectificaciones.
O. M. 2.108/63 (D) por la que se rectifica, en el senti
do que se indica la Orden Ministerial número 1.695/63 (D)
(p. O. núm. 81).—Página 1.161.
Bajas.
O. M. 2.109/63 (D) por la que se dispone cause baja,
por fallecimiento, el Sargento primero Celador de Puerto
y Pesca D. Luis González Iglesias.—Página 1.161.
MARINERIA
Confinación en el servicio.
O. M. 2.110/63 (D) por la que se concede la continua
ción en el servicio al personal de Marinería y Foga
nrros que se relaciona.f—Páginas 1.161 y 1.162,




O. M. 2.111/63 (D) por la que se confirma en el destino
de la Comandancia Militar de Marina de Menorca al Co
mandante de Infantería de ,Marina D. Agustín Gual Tru
yols.—Páginas 1.162 y 1.163.
Concurso-oposición.
O. M. 2.112/63 (D) por la que se admite al concurso
oposición convocado por Orden Ministerial número 2.378
de 1961 (D. O. núm. 171) a los solicitantes que se indican.—Página 1.163.
TR0P4
Cursos para Cabos segundos de Infantería de Marina.
O. 1VZ. 2.113/63 (D) por la que se promueve a Soldados
disting-uidos y se reconoce las aptitudes que se citan a losSoldados de Infantería de Marina que se relacionan.--Páginas 1.163 y 1.164.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Orden de 16 de abril de 1963 por la que se crea el carnet
de mariscador, obligatorio, para todo aquel que se dedi
que a las faenas de marisqueo.—Páginas 1.164 a 1.166.
Otra de 24 de abril de 1963 por la que se convoca el concur
so número 42 de vacantes puestas a disposición de la Jun
ta Calificadora de Destinos Civiles. Página 1.166.
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DI JUSTICIA MILITAR
Orden de San Hermenegildo.--Orden de 23 de abril de
1963 Dor la que se conceden las condecoraciones pensiona
das que se expresan al personal de la Armada que se in
dica.--Páginas 1.166 y 1.167.
Pensiones.—Orden de 30 de marzo de 1963 por la que
se publica relación -de pensiones actualizadas concedidas
al personal civil que se reseña.—Páginas 1.167 y 1.168.
Otra de 2 de mayo de 1963 por la que se publica relación de
pensiones extraordinarias de guerra concedidas al perso
nal civil que se expresa.—Páginas 1.168 y 1.169.
MINISTERIO DE HACIENDA
Corrección de erratas de la Orden de 19 de febrero de 1963
por la que se aprueban los estados de modificaciones de
los créditos autorizados en el Presupuesto de 1962 para el
ejercicio de 1963.—Página 1.169.
MINISTERIO DE LA GOBERNACION
Orden de 24 de abril de 1963 Dor la que se convoca concur
sa-oposición para cubrir en la Banda de Música de las
Fuerzas de la Policía Armada las vacantes correspon
dientes a los instrumentos que se expresa.—Páginas 1.169
y 1.170.
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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
• DE LA ARMADA
Composición de la Flotilla de Subnzarinos.
Orden Ministerial núm. 2.079/63. A propuestadel Estado Mayor de la Armada, se dispone que la
composición de la Flotilla de Submarinos sea la si
guiente :
FLOTILLA DE SUBMARINOS
Primera Escuadrilla.— Submarinos Oceánicos.—
S-01 „Y-11, 5-21, S-22, S-31.
Segunda Escuadrilla.— Submarinos de Asalto.—
S. A.-41, S. A.-42, S. A.-51, S. A.-52.





Orden Ministerial núm. 2.080/63.—_A propuestadel Estado Mayor de la Armada, se dispone que losdestructores Churruca y Gravina pasen a depender atodos los efectos del Capitán General del Departa
mento Marítimo de Cádiz.






Orden Ministerial núm. 2.081/63.—A propuestadel Estado Mayor de la Armada, y con arreglo a losartículos 8, 9, 11, 16 y 21 del vigente Reglamentode la junta de Utilización de Armas Submarinas, senombra Vocal nato de la misma, en la Sección deDefensas Portuarias, al Capitán de Corbeta (AS)don Antonio Vallés "Suárez-Llanos, Profesor de laEscueln de Armas Submarinas "Bustamante".






Orden Ministerial núm. 2.082/63.—A propuestadel Estado Mayor de la Armada, y como consecuenciade lo establecido en la Orden Ministerial núme
ro '1.280/63, de fecha 11 de marzo (D. O. núm. 62),
se dispone quede anulada. la Orden Ministerial nú
mero 2.000/62, de 14 de junio (D. O. núm. 136).






Especificaciones y normas militares reglamentarias
en la 11/1arina.
Orden Ministerial núm. 2.083/63.—De acuerdo
con lo dispuesto en la Orden Ministerial núm. 375/58
(D. O. núm. 30) y el Manual de Normalización Mili
tar, aprobado por Orden de la Presidencia del Go
bierno de fecha 24 de diciembre de 1958, se declara
reglamentaria en la Marina la norma transitoria :
NM-J-0024611 : Jarcias : Clases, medidas y aplicaciones de las usadas en la Marina.
Por la Jefatura del Servicio de Normalización Mi
litar de este Ministerio se procederá a la edición ydistribución de la misma, de acuerdo con lo preceptuado en la ya citada Orden Ministerial.
Madrid, 30 de abril de 1963.
NIETO
Plantillas.
Orden Ministerial núm. 2.084/63. — 1. Como
consecuencia de lo dispuesto en la Orden Ministerialnúmero 185/63 (D. O. núm. 11), y a propuesta delEstado Mayor de la Armada, se dispone que las plantillas de las Dependencias del Departamento Maríti
mo de El Ferrol del Caudillo que a continuación seindican queden aumentadas en el personal de la Maes
tranza que para cada una de ellas se cita :
Comandancia General del Arsenal (Secretaría).
Dos Operarios de primera (Mecánico-Conductor).Un Auxiliar Administrativo de primera.Un Auxiliar Administrativo de segunda.Tres Auxiliares Administrativos de tercera.
Jefatura Superior de la Maestranza
del Departamento.
Un Auxiliar Administrativo de primera.Un Auxiliar Administrativo de segunda.Un Auxiliar Administrativo de tercera.
Ramo de Electricidad y Electrónica.
Seis Operarios de segunda (Electricista).Un Auxiliar Administrativo de primera.
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Ramo de Ingenieros.
Un Maestro primero (Montura de Máquinas).
Un Capataz primero (Montura de Máquinas).
Un Operario de primera (Gruísta).
Un Operario de segunda (Gruísta).
Rano de Máquinas.
Un Capataz primero (Montura de Máquinas).
Un Operario de primera (Calderero).
Ramo de Armamentos.
Un Auxiliar Administrativo de segunda.
Taller Mixto del Arsenal.
Un Maestro segundo (Montura de Máquinas).
Un Operario de primera (Delineante).
Un Operario de primera (Carpintero).
Un Auxiliar Administrativo de primera.
Un Auxiliar Administrativo de segunda.
Sección de Movimiento y Arrastre
(Ramo de Armamentos).
Un Operario .de primera (Electricista).
Tres Aprendices.
Un Auxiliar Administrativo de tercera.
Imprenta del Cuartel de Instrucción.
Un Maestro primero (Regente de Imprenta).
Un Operario de segunda (Maquinista de Imprenta).
Cuartel de Instrucción.
Un Auxiliar Administrativo de segunda.
Un Auxiliar Administrativo de tercera.
Ayudantía Mayor del Arsenal.
Un Auxiliar Administrativo de primera.
Centro de Adiestramiento Departamental.
Un Auxiliar Administrativo de tercera.
Intervención -del Arsenal.
Un Auxiliar Administrativo de tercera.
2. Igualmente se dispone las siguientes bajas en
las Dependencias que se citan :
Ramo de Electricidad y Electrónica.
Un Maestro primero (Electricista).
Imprenta del Cuartel de Instrucción.
Un Maestro. segundo (Regente de Imprenta).







Orden Ministerial núm.. 2.085/63 (D).—Se dis
pone que el Alférez de Navío (S) don Enrique Luis
Amador González-Cal cese en el submarino Alwiran
te García. de los Reyes (S-31) y embarque en el cruce
ro Canarias.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado e). pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).




Orden Ministerial núm. 2.086/63. Se dispone
que el Coronel Médico D. Juan V. Clavero del Cam
po cese corno Jefe de Sanidad de la Escuela Naval
Militar y pase a las órdenes del excelentísimo señor
Ministro de Marina.---t-Forzoso.





Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 2.087/63 (D). Se dis
pone que los Suboficiales que a continuación se rela
cionan cesen en los destinos que actualmente desem
peñan y pasen a prestar sus servicios en los que al
frente de cada uno de ellos se indican :
Contramaestre Mayor de primera D. José Somoza
Barros.—Cuartel de Instrucción del Marinería de El
Ferrol del Caudillo.—Forzoso.
Contramaestre Mayor de segunda D. José María
Meizoso Fernández.—Crucero Almirante Cervera.—
Forzoso.
Brigada Contramaestre D. Román Permuy López.
Barcaza B. T. 111.-1.—Voluntario.—(1).
Brigada Contramaestre D. Cristóbal González Gil.
Dragaminas Nalón.—Forzoso.
Sargento Contramaestre D. Enrique García Padi
lla.—Destructor Ulloa.—Forzoso.
(1) Este destino se encuentra comprendido en el
apartado h) del número V del punto 1.° de la Orden
Ministerial número 2.242/59, de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).
Madrid, 29 de abril de 1963.
Excmos. Sres. ...
NIETO
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Orden Ministerial núm. 2.088/63 (D). Se dis
pone.que el Sargento Contramaestre del Cuerpo de
Suboficiales D. Antonio Rivera García cese en el des
tino que actualmente desempeña y pase a prestar sus
servicios, con carácter voluntario, al buClue-bidrógrafo
31ala.s-pina.
Este destino se encuentra comprendido en el pun
to II del artículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de
junio de 1951 (D. 0. núm. 128), a efectos de indem
nización por traslado de residencia.
Madrid, 29 de abril de 1963.
Excinos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.089/63 (D). Se dis
pone que los Brigadas Condestables D. Manuel Mo
reno Martínez y D. ljermenegildo Artero Balástegui
cesen en el destino que actualmente desempeñan y pa
sen a prestar sus servicios, con carácter forzoso, a la
Escuela de Submarinos.
Madrid; t9 de abril de 1963.
Exemds. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.090/63 (D).—Se dis
pone que los Suboficiales que a continuación se rela
cionan cesen en los destinos que actualmente desem
peñan y pasen a prestar sus servicios en los que al
frente de cada uno de ellos se indican :
Subteniente Electricista D. Antonio Dávila Lam
pón.—Escuela de Armas Submarinas "Bustamante".
Voluntario.—(1).
Sargento Electricista D. José Cano Martínez.—
Ayudantía Mayor del Arsenal de Cartagena.—For
zoso.
Sargento Electricista D. Manuel Saavedra Martí
nez.---Fragata rápida Osado.—Forzoso.
(1) Este destino se encuentra comprendido en el
apartado d) del número. V del punto 1.° de la Orden
Ministerial número 2.242/59, de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).
Madrid, 29 de abril de 1963.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.091/63 (D).—Se dis
pone que los Suboficiales que a continuación se rela
cionan cesen en los destinos que actualmente desem
peñan y pasen a prestar sus servicios en los que al
frente de cada uno de ellos se indican :
Subteniente Radiotelegrafista D. Rafael :Montero
López.—Estación Radiotelegráfica del Departan iento
.Iarítimo de Cádiz.—Voluntario.—(1).
Subteniente Radiotelegrafista D. Adolfo S. Mu
rias Pérez.—Estación Radiotelegráfica de la Base Na
val de Canarias.—Forzoso.
Sargento Radiotelegrafista D. Ricardo Gómez Váz
quez.—Fragata rápida Ariete.—Forzoso.
Sargento Radiotelegrafista D. Francisco Pérez Ló
pez.—Destructor Alcalá Galiano.—Voluntario.—(2).
(1) Este destino se encuentra comprendido en el
apartado c) del número V del punto 1.° de la Orden
Ministerial número 2.242/59, de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).
(2) Este destino se encuentra comprendido en el
apartado e) del número V del punto 1.° de la Orden
1\linisterial número 2.242/59, de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).
Madrid, 29 de abril de 1963.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.092/63 (D).—Se dis
pone que los Suboficiales que a continuación se rela
cionan cesen en los destinos que actualmente desem
peñan y pasen a prestar sus servicios en los que al
frente de cada uno de ellos se indican :
Mecánico Mayor de primera D. Manuel Alcántara
Torrent.—Buque-aljihe A-1.—Forzoso.
Sargento primero Mecánico D. José A. Pita Leira
cha.—Barcaza B. T. M.-1. Volu'ñtario.—(1).
(1) Este destino se encuentra comprendido en el
apartado c) del número V del punto 1.° de la Orden
Ministerial número 2.242/59, de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).
Madrid, 29 de abril de 1963.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.093/63 (D).—Se dis
pone que los Suboficiales que a continuación se rela
cionan cesen en los destinos que actualmente desem
peñan y pasen a prestar sus servicios en los que al
frente de cada uno de ellos se indican :
Brigada Escribiente D. Gabriel Pérez Pérez.—Es
tado Mayor de la Armada.—(1) (3).--Voluntario.
Brigada Escribiente D. Antonio Ouirant Botella.—
Comandancia Militar de Marina de Barcelona.—For
zoso.—(3). ,
Sargento primero Escribiente D. Luis Castellanos
Ezquerro.—Asesoría General del Ministerio.—For
zoso.
Sargento Escribiente D. Francisco J. Esparza Payá.
Destructor Gravina.—Voluntario.—(2).
Sargento Escribiente D. Manuel Bouzas Gómez.—
Fragata illaya11ancs.—Voluntario.—(1).
Sargento Escribiente D. Luis Sánchez Cobos.—
Fragata rápida Audaz.—Forzoso.
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(1) Este destino se encuentra1 comprendido en el
apartado a) del número V del punto 1.° de la Orden
_Ministerial número 2.242/59, de 31 de julio de 1959
(). O. núm. 171).
(2) Este destino se encuentra comprendido en el
apartado' b) del número V del punto 1.° de la Orden
Ministerial número 2.242/59, de 31 de julio dé 1959
•(D. O. núm. 171).
(3) No cesará en su actual destino hasta que no
haya sido relevado.




Orden Ministerial núm. 2.094/63 (D).—A pro
puesta del Capitán General del Departamento Marí
timo de Cartagena, se confirma en el destino del sub
marino S-21, a partir del día 15 de abril del actual,
con carácter forzoso, a los Sargentos Electricistas don
Alejandro Luna Martel y D. Segundo Marín Ros.




Orden Ministerial núm. 2.095/63 (D).—En vir
tud de expediente incoado al efecto, y de conformidad
con lo informado por la Jefatura de Instrucción de
este Ministerio, se dispone que el Subteniente Con
destable D. Gonzalo García Otero desempeñe el car
go de Ayudante Instructor del curso de Apuntado
res que se está realizando a bordo del crucero Al
mirante Cervera, a partir del día 1 de abril al 30 de
junio del ario actual.
Madrid, 29 de abril de 1963.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.096/63 (D).—En vir
tud de expediente incoado al efecto, y de confor
midad con lo informado por la Jefatura de Instruc
ción de este Ministerio, se dispone que el personal de
Suboficiales que a continuación se relaciona desempe
ñe en el Centro de Instrucción .y Adiestramiento de la
Flota (C. I. A. F.) el 'cargo de Ayudante Instructor,
a partir de la fecha que al frente de cada uno de ellos
se indica, en provisión de vacante.
Sargento primero Escribiente D. Fráncisco Martí
nez Díaz.-8 de febrero de 1963.
Sargento Electrónico D. Antonio Baamonde Mon
tero.-9 de febrero de 1963.




Orden Ministerial núm. 2.097/63 (D).—En vir
,
tud de expediente incoado al efecto, y .de conformi
dad cofl. lo informalo ppr la, Jefatura de Instrucción
de- este ,Ministerio, se dispone que .el :Sargento Sani
tario,D. Antonio_ Conesa, Pérez desempeñe.en elCe trode Instrucción y A.diestramiento.. de la Flota
, (C. I. A. F.) el, cargo de Ayudante Instructor, a par>
tir del día 21 'de febrero de, 1963, en :provisión de
vacante.
Madrid, 29 de abril de 1963.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.098/63 (D)..—En vir
tud de expediente incoado al efecto, .y de conformi
dad con lo informado por la Jefatura de Instrucción
de este Ministerio, se dispone qüe el Sargento prime
ro Buzo D. Juan Ivars Perelló desempeñe en la Es
cuela de Armas Submarinas "Bustamante" el cargo
de Ayudante Instructor, a partir del día 20 de mar
zo de 1963, en relevo del Sargento Buzo D. Carlos
P. Nieto,' Ruiz.
Madrid, 29 de abril de 1963.
Excmos. Sres. ...
Pase a servicios de tierra.
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.099/63 (D). En vir
tud de expediente incoado al efecto, y de conformi
dad con lo informado por el Servicio de Sanidad y lo
propuesto por el de Personal, se dispone que el Con
tramaestre Mayor de segunda D. Evaristo Pereira
Castro pase a servicios de tierra, definitivamente,
como comprendido en la norma. 24 del capítulo 1-I" de
la Orden Ministerial de 20 de junio de 1950 (DIARIO
OFICIAL núm. 142), modificada por Orden Ministe
rial de 25 de julio de 1953 (D. O. núm. 171).




Orden Ministerial núm. 2.100/63 (D). Por
cumplir el día 2 de octubre próximo la edad regla
mentaria para ello, se dispone que el Subteniente Con
tramaestre D. Rafael Luna Benítez, de servicios de
tierra, pase a la situación de "retirado" en la expre
sada fecha. quedando pendiente del haber pasivo que
le señale el Consejo Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 29 de abril de 1963.
Excmos. Sres. ...
NIETO
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Orden Ministerial núm. 2.101/63 (D). — Por
cumplir el día 20 de octubre próximo la edad regla
mentaria para ello, se dispone que el Subteniente Con
tramaestre D. Marcial Rey Lago pase a la situación
de "retirado" en la expresada fecha, quedando pen
diente del haber pasivo que le señale el Consejo Su
premo de Justicia Militar.
Madrid, 29 de abril de 1963.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.102/63 (D). Por
cumplir el día 19 de octubre próximo la edad reglamentaria para ello, se dispone qtie el Condestable Ma
yor de primera de servicios de tierra D. José Gon
zález Galea pase a la situación de "retirado" en la
expresada fecha, quedando pendiente del haber pasi
vo que le señale el Consejo Supremo de Justicia Mi
litar.
Madrid, 29 de abril de 1963.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.103/63 (D). — Por
cumplir el día 18 de octubre próximo la edad reglamentaria para ello, se dispone que el Condestable Ma
yor de primera de servicios de tierra D. Domingo
Mon Eiroa pase a la situación de "retirado" en la ex
presada fecha, quedando pendiente del haber pasivo
que le señale el Consejo Supremo de justicia Militar.
Madrid, 29 de abril de 1963.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.104/63 (D). — Por
cumplir el día 8 de octubre próximo la edad reglamentaria para ello, se dispone que el Mecánico Mayorde primera D. Luis Clavo Alonso pase a la situaciónde 'retirado" en la expresada fecha, quedando pendiente del haber pasivo que le señale el Consejo Su
premo de justicia Militar.
Madrid, 29 de abril de 1963.
Excrnos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm 2.105/63 (D). Porcumplir el día 21 de septiembre próximo la edad reglamentaria para ello, se dispone que el Celador Mayorde primera de Puerto y Pesca D. Antonio Lora Ló
pez pase a la situación de "retirado" en la expresadafecha, quedando pendiente del haber pasivo que leseñale el Consejo Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 29 de abril de 1963.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.106/63 (D). :Por
cumplir el día 19 de octubre próximo la edad regla
mentaria para ello, se dispone que el Celador Mayor
de primera de Puerto y Pesca D. Juan Pombo Va
rela pase a la situación de "retirado" en la expresada
fecha, quedando pendiente del haber pasivo, que le
señale el Consejo Supremo de Justicia Militar.




Orden Ministerial nú,m. 2.107/63 (D). Por
cumplir el día 21 de octubre próximo la edad reglamentaria para ello, se dispone que el Subteniente Cela
dor de Puerto y Pesca D. Hilarión Andreano So
rreluz pase a la situación de "retirado" en la expre
sada fecha, quedando pendiente del haber pasivo que
le señale el Consejo Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 29 de abril de 1963.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Cruz a la Coristancia en el Servicio.—Rectificaciones.
Orden Ministerial núm. 2.108/63 (D).—Se rectifica la Orden Ministerial número 1.695/63 (D)
(D. O. núm. 81), que concede la Cruz a la Constan
cia en el Servicio pensionada con 2.400 pesetas anua
les a partir de 1 de octubre de 1962, con antigüedad.de 11 de septiembre de 1962, entre otros, al Sargen
to primero Mecánico D. Manuel Ruiz de Mier Ra
mírez, en el sentido de que debe ser Brigada Condestable D. Manuel Ruiz de Mier Ramírez.





Orden Ministerial núm. 2.109/63 (D).—Por ha
ber fallecido el día 23 de abril del actual, causa baja
en la Armada el Sargento primero Celador de Puto
y Pesca D. Luis González Iglesias.




Continuación en el servicio.
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.110/63 (D).—Se concede la continuación en el servicio, en los reenganches que se expresan, con arreglo a lo dispuesto enla norma 19 de las dictadas por Orden Ministerial de
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14 de agosto de 1040 (D. O. núm. 189), al siguiente
personal de Marinería y Fogoneros :
Cabos primeros Artilleros.
Juan Izquierdo Mulet.-En tercer reenganche, por
cuatro arios, a partir del 25 de mayo de 1963.
Francisco Preciados Martínez.-En tercer reen
ganche, por cuatro arios, a partir del 5 de septiembre
de 1962.
Cabos primeros Electricistas.
Juan Alonso Lozano.-En segundo reenganche,
por cuatro años, a partir del 30 de diciembre de 1962.
Aladino Pazo Alvarez.-En tercer reenganche, por
cuatro arios, a partir del 4 de enero de 1963.
Cabos primeros Escribientes.
Elisardo Balboa Dobalo.-En segundo reenganche,
por cuatro arios, a partir del 2 de abril de 1963.
Pedro A. Fernández Couce.-En segundo reen
ganche, por cuatro arios, a partir del 2 de abril
de 1963.
Cabos primeros Fogoneros.
Senén Caruncho Hermida.-En quinto reenganche,
por cuatro años, a partir del 1 de abril de 1963.
José Fajardo Aneiros.-En cuarto reenganche, por
cuatro arios, a partir del 7 de abril de 1963.
Francisco E. García Pantoja.-En quinto reengan
che. por cuatro arios, a partir del 4 de enero de 1963.
Ricardo Hermicla Bellón.-En octavo reenganche,
por cuatro arios, a partir del 28 de enero de 1963.
Daniel- Serantes Ferreiro.-En quinto reenganche,
por cuatro afros, a partir del 18 de abril de 1963.
Cabo primero de Mar.
Angel Mínguez Clemente.-En tercer reenganche,
por cuatro arios, a partir del 1 de abril de 1963.
Cabos primeros Mecánicos.
José Cinza Puente.-En tercer reenganche, por cua
tro arios, a partir del 4 de enero de 1963.
José Luis Díaz Miras.-En segundo reenganche,
por cuatro arios, a partir del 30 de diciembre de 1962.
Cabos primeros Radiotelegrafistas.
Eduardo Z. Lorenzo Juncal.-En cuarto reengan
che, por cuatro arios, a partir del 4 de enero de 1963.
José Gabriel Marquínez Amezcua.-En cuarto re
enganche, por cuatro arios, a partir del 4 de enero
de 1963.
Manuel Pedro Méndez Fernández.-En tercer re
enganche, por cuatro arios, a partir ,del 21 de enero
de 1963.
José R. Rey Barrientos.-En tercer reenganche, por
cuatro arios, a partir del 4 de enero de 1963.
Cabo primero Torpedista.
Arturo Eiroa Bustillo.-En segundo reenganche,
por cuatro arios, a partir del ,1 de enero de 1962.
Cabo segundo Artillero.
Juan Rodríguez Aragón.-En primer reenganche;
por cuatro años, a partir del 10 de enero de 1963.
Cabo segundo Electricista.
uan Bernárdez Fernández.-En primer reengan
che, por cuatro arios, a partir del 10 de enero de 1963.
Cabos segundos Electrónicos.
Antonio Guerrero Cuevas.-En primer reengan
che. por cuatí() años, a partir del 10 de enero de 1963.
José A. Guerrero Reyes.-En primer reeniganche,
Por cuatro arios, a partir del 10 de enero de 1963.
Cabos segundos Fogoneros.
José L. Manso Veiga.-En segundo reenganche,
por cuatro arios, a partir del 2 de abril de 1963.
Jesús Pérez Bernal.-En segundo reenganche, por
cuatro años, a partir del 30 de diciembre de 1962.
Basilio Rivera Adega.-En segundo reenganche,
por cuatro años, a partir del 12 de febrero de 1963.
Miguel Rodeiro Pirieiro.-En segundo reenganche,
por cuatro arios, a partir del 2 de abril de 1963.
Francisco Vilar García.-En segundo reenganche,
por cuatro años, a partir del 3 de enero de 1963.
Cabo .segundo Radiotelegrafista.
Eduardo Bellas Vilela.-En primer reenganche, por
cuatro arios, a partir del 3 de enéro de 1962.
Callo segundo Torpedista.
Francisco Ramírez Claros.-En primer reenganche,
por cuatro arios, a partir del 10 de .enero de 1963.








Orden Ministerial núm. 2.111/63 (D).-Se con
firma en su actual destino de la Comandancia Militar
de Marina de Menorca, con carácter voluntario, al
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Comandante de Infantería de Marina D. Agustín
Gua! Truyols.





Orden MiniSterial núm. 2.112/63.—Como resul
tado del concurso-oposición convocado por Orden Mi
nisterial número 2.378/61 (D. O. núm. 171) para
cubrir una vacante de Director de Música de la Ar
mada. son admitidos a examen los solicitantes que a
continuación se relacionan:
Paisanos.
Don Manuel López Fernández.
Don Juan José Falcón Sanabria.
Don Pedro Monter Casado.
Don Ramón Codina Bonet.
Don Vicente Sanchís Sanz.
Don Antonio Delgado García.
Militares.
Brigada Músico D. Alejandro Fernández Sastre.
Músico de primera D. Manuel Galduf Verdeguez.
Músico de tercera José Verea Montero.
Cabo Músico Santiago Sanz Núñez.
Cabo Músico Rafael Iglesias España.





Cursos para Cabos segundos de Infantería
de Marina.
Orden Ministerial núm. 2.113/63 (D).—Por ha
ber superado los cursos realizados al efecto, y con
arreglo a lo establecido en la norma 10 de las provi
sionales para Tropa, aprobadas por Orden Ministe
rial número 69/60 (D. O. núm. 5), se promueve a
Soldados distinguidos, con antigüedad de 1 de abril
de 1963, a los Soldados de Infantería de Marina que
a continuación se relacionan, reconociéndoseles las
aptitudes que se indican.
A los tres meses de Soldados distinguidos serán
promovidos a Cabos segundos no 'Especialistas, sal
vo informe desfavorable de sus jefes, de acuerdo con
la norma 11 de las anteriormente citadas.
,
Jesús Ponce González.—Electricista.
. Teodoro González_ González.—Señales Opticas.
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Cristóbal Morón García.. Operador. Radip.
José María Tejero García.—Teléfonos.
Roberto Oliver Tobar.—Apuntador.
Enrique Toscano Llamas.—Electricista.




Enrique Bach Zamorano.—Explosivos y Minas.
Felipe Sánchez Bonáchez.—Apuntador.
Juan J. Andréu Ibáñez.—Apuntador.
Alejandro Angulo Nadal.—Teléfonos.
Ramón Aguilar Salas.—Apuntador.
Jacinto Sánchez Asencio.—Explosivos y Minas.
Jorge Amaya Beída.—Teléfonos.
Manuel Muñoz Pérez.—Lanzallamas.
Manuel Pifio" Querol.—Armas Antiáéreas.










José M. Baget Carbonell.—Telemetrista.
Vicente Alcaraz Marín.—Armas Antiaéreas.
Carlos Planchas Pena.—Armas Antiaéreas.





Fidel Serrano García.—Cañones sin retroceso.
Manuel Antruejo San Antolín.—ContraincendiOs.
Bruno Argemi Pascual.—Apuntador.
uan A. Sala Zarzoso.—Apuntador.
Félix Pinós Herrero.—Telemetrista.
José Piquer Borderas.—Armas Antiaéreos.
Manuel Alcaraz Crespillo.—Apuntador.
Luis Gobantes Ruiz.—Cañones sin retroceso.
Francisco Muñoz Abad.—Apuntador..
José M. Andréu Gasolls.—Apuntador.
Juan 'Murcia. Mateo.—Armas Antiaéreas.
José M. Ciurana Anglés.—Telemetrista.
Antonio L. Lorca Pastor.—Morteros Pesados.




Alberto Lecuona Solabarrieta.—Armas Antiaéreas.
Celestino Liñares Gestal.—Morteros Pesádos.
Manuel Lorenzo Sieira.—Apuntador.
Manuel Navarro Coronado.—Operador Radio.
José Barreiro Bango.—Teléfonos.
Juan M. Cabello Edroso.—Teléfonos.
Teodoro Benito Puebla.—Teléfonos.
Antonio Castillo Rojas.—Operador Raçlio.










José Lesta Rodríguez.—Apuntador.Luis Antúnez Vallejo.—Morteros Pesados.
Francisco J. Pla Puig.—Armas Antiaéreas.
Juan Argemi Guillén.—Armas Antiaéreas.
Daniel Lema Sáez.—Señales Opticas.Emilio García Soler.—Cañones sin retroceso.








Adolfo Argiles Sopena.—Explosivos Y Minas.
Joaquín Asso Guillén.—Operador Radio.
Manuel Morte Piqueras.—Apuntador.
José L. Calvo Bartolomé.—Mecánico.
Francisco Alcaraz Meroño.—Apuntador.
Asterio Sánchez Cerdán.—Telemetrista.
Antonio Balcells Teixidor.—Armas Antiaéreas.
Francisco Luque Nprte.—Operador Radio.
Juan Aspas Cunille.—Apuntador.





Enrique Amigó Amat.—Armas Antiaéreas.
Jesús Legaria Sanz.—Teléfonos.
José Fernández Gómez.—Cañones sin retroceso.
Ildefonso Carpintero Andrés.—Mecánico.
Rafael Muñoz Robles.—Operador Radio.
Rufino Bilbao Asúa.—Contraincendios.
Daniel Carrillo Martínez.—Operador Radio.
Daniel Vázquez del Castillo.—Operador Radió.
José Pérez Torres.—Contraincendios.
-Guillermo Pérez Ruiz.—Operador Radio.
Jorge Andréu Fresquet.—Armas Antiaéreas.










Antonio Alcaraz Melgar.—Armas Antiaéreas.
Rogelio Escamilla Fuentes.—Apuntador.
José Vázquez García.—Señalero.
Celedonio Brime Villar.—Morteros Pesados.
Salvador Pina Requiel.—Conductor.
Santiago Sánchez Gomiz.—Apuntador.
Juan Pitarque Farres.—Armas Antiaéreas.
Vicente Pla Cánovas.—Morteros Pesados.
Manuel Lora Rodríguez.—Armas Antiaéreas.
Adrián Pérez Serras.--Explósivos y Minas.
Bernardo Morales García.—Morteros Pesados.
Juan Ciuró Castell. Apuntador.
Enrique Bajén Condon.—Apuntador.
José L. Montoliu Alcalá.—Operador Radio.
José Montero Garcia.—Cañones sin retroceso.
Juan I''eriche Escamilla.---Cañones sin retroceso.
José L. Sosa Roque.—Lanzallamas.
Francisco Montesinos García.—Apuntador.
José A. Mora Vega.—Morteros Pesados.
Enrique Montalas Hernández.—Morteros Pesados.
Manuel Aparicio Sánchez.—Explosivos y Minas.
Tomás Alcaraz López.—Exploivos y Minas.
Antonio Pérez Pérez.—Lanzallamv.







Antonio de Tobal Martín.—Señalero.
Juan Sousa Cartes.—Conductor.
José Peláez Orozco.—Teléfonos.
Diego Morón Mateo.—Operador Radio.
José Pastor Collado.—Lanzallamas.
José Palomo Robles,—Cañones sin retroceso.
José María Vázquez Bonaño.—Electricista.




ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
Excelentísimos señores :
El constante aumento experimentado en la deman
da de mariscos en los últimos arios ha provocado un
aumento paralelo en el volumen de las capturas y en
el número de personas que se dedican temporalmen
te a las faenas de marisqueo.
Del estudio de las estadísticas anuales se deduce
que la producción de estas especies ha llegado a un
punto de estancamiento, índice de haberse alcanza
do, y tal vez rebasado, el "punto óptimo" de la
misma.
En su consecuencia, y con el fin de evitar una
captura exhaustiva, que ponga en peligro de desapa
rición la riqueza marisquera de nuestro litoral, esta
Presidencia del Gobierno, a propuesta de los Mi
nistros de Comercio y Secretario General del Mo
vimiento, ha tenido a bien disponer :
Artículo 1.° Para poder ejercitar la profesión
de mariscador (incluido el marisqueo del percebe),
tanto a flote como a pie. en los bancos o yacimientos
naturales de mariscos, será preciso estar en posesión
del carnet profesional que se establece en la pre
sente Orden, el cual dará derecho a sus titulares
(hombres o mujeres) para dedicarse a las actividades
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propias del marisque° dentro de los límites de la
provincia marítima donde se' haya expedido.
Los mariscadores de un distrito 'marítimo colin
dante con otro que pertenezca a distinta provincia
marítima, podrán ejercer también su actividad en
este último distrito, previo refrendo de su carnet por
la Ayudantía de Marina del miSmo.
.Art. 2.°, Los carnets serán de dos clases :
a) Carnet de primera clase, que faculta a sus po
seedores para mariscar a flote y a pie.
b) Caimet de segunda clase, que faculta a sus po
seedores para dedicarse a las faenas del marisque°
únicamente a pie.
Ambos carnets serán de un mismo formato, ajus
tado al modelo que se acompaña, distinguiéndose los
de segunda clase 'por estar cruzados por una banda
roja.
Art. 3.° Para obtener el carnet de mariscador
se requiere :
1.° Ser español, mavor de dieciséis años y resi
dir en la provincia marítima para la que se solicita.
2.0 Estar inscrito en el censo de mariscadores de
la Cofradía Sindical de Pescadores correspondiente.
Las normas para la formación de este censo serán
dadas por el Sindicato Nacional de la Pesca.
3.0 Para obtener el carnet de primera clase será
necesario, ademiás, estar en posesión de la Libreta
de Inscripción Marítima.
Art. 4.0 Los Sindicatos Provinciales de Pesca
remitirán a las Comandancias de Marina. el día 1 de
junio de 1963, relación nominal de los mariscadores
que figuren en el censo de las Cofradías Sifidicales
de Pescados de su provincia en dicha fecha.
En lo sucesivo, los Sindicatos Provinciales remi
tirán en 1 de junio de cada año relación de las altas
y bajas habidas en el censo.
Art. 5t).° La Subsecretaría de la Marina Mercan
te facilitará los carnets a las Comandancias de Mari
na, las cuales, a la vista de las relaciones a que se refiere el artículo anterior, los rellenará v autorizará,
retimitiéndolos a los Sindicatos Provinciales de Pesca,
para su entrega a los interesados.
Los carnets tendrán carácter personal .e intransfe
rible, y serán válidos por cinco arios, debiendo ser re
validados y sellados por los Comandantes o Ayudantesde Marina con anterioridad a 1 de septiembre decada año.
Cuando un mariscador traslade su residencia a otra
Provincia Marítima, deberá obtener un nuevo car
net, previa anulación del anterior, mediante solicitud
a la Comandancia de Marina de su nueva residencia,
a la que acompañará certificado de la Cofradía Sindi
cal de Pescadores de ésta, acreditativo de su alta en
la misma.
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Si el cambio de residencia es dentro de la misma
Provincia Marítima para la que se expidió el ,carnet,
bastará con la anotación hecha en el mismo por la
Autoridad de Marina, del alta en la Cofradía Sindical
de Pesclitdores del nuevo domicilio.
Art. 6.° Para el marisque° a flote se observará
todo lo establecido para la pesca de bajura.
El despacho de las embarcaciones de los marisca
dores se efectuará conforme determina la Orden Mi
nisterial de Marina de 12 de julio de 1934 (D. O. nú
mero 166), haciéndose constar en las licencias "despa
chado para el marisqueo". Estas embarcaciones lle
varán, corno máximo, una dotación de tres personas,
y los carnets serán válidos cuando las embarcaciones
se dediquen al marisque° fuera de los límites de la
Provincia Marítima en que se hayan expedido.
Art. 7.° A efectos estadísticos, los mariscadores
declararán semanalmente en la Cofradía Sindical d'e
Pescadores, por especies, el peso de los crustáceos o
moluscos recogidos, su precio de venta y el banco o
yacimiento de donde provienen.
La Cofradía Sindical remitirá mensualmente a la
Comandancia de Marina estos datos totalizados, para
su inclusión global en la estadística de producción.
Art. 8.0 Las infracciones contra lo convenido en
esta Orden serán sancionadas con arreglo a la Ley
168/1961, de 23 de diciembre.
Las Autoridades de Marina comunicarán a las Co
fradías Sindicales de Pescadores las sanciones. im
puestas a los mariscadores inscritos en ellas.
Art. 9.° Para mejor cumplimiento de lo dispuesto
en esta Orden, los Comandantes dé Marina, a pro
puesta de las Cofradías Sindicales de Pescadores, y
a cargo de éstas, podrán nombrar twn número limita
do de guardas, que actuarán en colaboración con los
Celadores de Puerto y a las órdenes de éstos, en la
zona que a cada uno se asigne.
Estos guardas habrán de ser escogidos entre pescadores retirados de la vida activa de pescador, que
gocen del respeto y consideración de los pescado
res. Celarán en sus funciones cuando así lo dispongala Autoridad de Marina.
Art. 10. Las Autoridades de Marina podrán establecer controles, con el fin de fiscalizar el tamaño, can
tidad y procedencia de los mariscos caiSturados.
Lo que comunico a VV. EE. para su conocimien
to y efectos.
Nos guarde a VV. EE.
-Madrid, 16 de abril de 1963.
CARRERO
Excmos. Sres. Ministros de Comercio v Secretario
General del Movimiento.
(Del 13. 0. del Estado núm. 97, pág. 6.783
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o Ayudante de Marina,
Sello
Excmos. Sres. : En cumplimiento de la Ley de 15 de
julio de 1952 (B. 0. del Estado núm. 199), modifica
da por la de 30 de marzo de 1954 (B. O. del Estado
número 91),
Esta Presidencia del Gobierno dispone se anun
cien por la presente Orden los destinos o empleos
civiles puestos a disposición de la Junta Calificado
ra de Aspirantes a Destinos Civiles y que constitu
yen el concurso número 42, el que se regirá por las
mismas norri-ias y modelos de instancias que regulan
el número 40, publicado por Orden de esta Presiden
cia de 24 de octubre de 1962 (B. O. del Estado nú
mero 261).
Lo que digo a VV. EE. para su conocimiento. -y
efectos.
Dios guarde a VV. EE. muchos años.
Madrid, 24 de abril de 1962.—P. D., Serafín Sán
chez Fuensanta. •
Excmos. Sres. Ministros. ...
(Del B. O. del Estado núm. 104, pág. 7.214.)
NOTA.—Se pone en conocimiento de quienes pueda
interesar que en el Boletín Oficial del Estado núme
ro 104, página 7.214, de fecha 1 de mayo de 1963, se
relacionan 1.330 vacantes de destinos civiles puestos
a disposición de la Junta Calificadora de Aspiran





CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Orden de San Hermenegildo.—Su Excelencia el
Jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos, de
acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la Real
y Militar Orden de San Hermenegildo, se ha servido
conceder las condecoraciones pensionadas que se in
dican al personal de la Armada que figura en la pre
sente relación.
P LA CA S PENSIONADAS CON 9.600 PESETAS
ANUALES CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295), PREVIA
DEDUCCION DE LAS CANTIDADES PERCIBI
DAS POR LA ANTERIOR PENSION DESDE LA
FECHA DEL COBRO DE F-STA NUEVA CON
CESION.
Cuerpo de Máquina,s- de la Armada.
Comandante, activo, D. Antonio López Martínez,
con antigüedad de 25 de *febrero de 1963, a partir de
1 de marzo de 1963. Cursó la documentación el Mi
nisterio de Marina.
Capitán, activo, D. Vicente Fornos Pico, con anti
güedad de 17 de marzo de 1963, a partir de 1
de
abril de 1963. Cursó la documentación el Ministerio
de Marina.
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CRUCES PENSIONADAS CON 4.800 PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295)
Cuerpo General.
Capitán de Corbeta, activo, 1). Adolfo Gregorio /.^.1-
varez-Espino, con antigüedad de 5 de noviembre de
1962, a partir de 1, de diciembre de 1%2. Cursó la
documentación el Ministerio de Marina.
Capitán de Corbeta, activo, D. Francisco Lacave
Portero, con antigüedad de 25 de febrero de 1963, a
partir de 1 de marzo de 1963.—Cursó la documenta
ción el Ministerio de Marina.
Infantería de .114-arina.
Teniente, activo, D. Manuel Rodríguez Pavón, con
antigüedad de 12 de noviembre de 1959, a partir de
1 de diciembre de 1959. Cursó la documentación el
Ministerio de Marina. La antigüedad que se le asig
na es la que le corresponde corno comprendido en el
artículo 29 del vigente Reglamento de la Orden, re
formado por Decreto de 23 de diciembre de 1957
(D. O. núm. 10 de 1958).
Cuerpo de Sanidad de la Armada.
Comandante Médico, activo, D. José María Limón
Miguel, -con antigüedad de 4 de octubre de 1961, a
partir de 1 de noviembre de 1961. Cursó la documen
tación el Ministerio de Marina.
Madrid, 23 de abril de 1963.
MARTIN ALONSO
(Del D. O. del Ejército núm. 99, p4g. 340.)
Pensiones.—En virtud de lo dispuesto en el ar
tículo 42 del Reglamento para la aplicación del vi
gente Estatuto de Clases Pasivas del Estado, se
publica a continuación relación de pensiones actua
lizadas por revisión de las mismas, según lo dispues
to en la Ley 82, de fecha 23 de diciembre de 1961
(Boletín Oficial del Estado núm. 31.0), de confor
midad con las facultades que le confieren a este Con
sejo Supremo las Leyes de 13 de enero de 1904 y
5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), a
fin de que por las Autoridades competentes se dé
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 43 del re
ferido Reglamento.
Madrid, 28 de marzo de 1963. El Contralmirante
Secretario, Manuel Antón Rozas.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Ley 82, de 23 de diciembre de 1961 ("R. O. del Es
tado" núm. 310).
Madrid. Doña Pilar Bustamante Burón, viuda del
Coronel Auditor de la 'Armada D. Robustiano 'López
Francos Robledo : 1.727,43 pesetas mensuales, a per
cibír por la Dirección General de la Deuda y Clases
Pasivas desde el día 1 de enero de 1963.—Reside en
Madrid.—(2).
Madrid.—Doña Cristina Clavero Margati, viuda
del Capitán de Fragata D. Fernando Navarro Capde
vila : 1.454,16 pesetas mensuales, a percibir por la Di
rección General de la Deuda y Clases Pasivas desee
el día 1 de enero de 1963.--Reside en 1VIadrid.—(2).
Logroño.—Doña María Rósario Ibarra Colombo,
huérfana del Teniente Coronel de Infantería de Mari
na D. Joaquín Ibarra Astray : 1.619,44 pesetas men
suales, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Logroño desde el día 1 de enero de 1963.—Reside en
Logroño.—(2).
Cádiz.—Doña Manuela García Trujillo, huérfana
del Maquinista (Comandante) de la Armada D. José
García Jiménez : 1.405,21 pesetas mensuales,. a perci
bir por la Delegación de Hacienda de Cádiz desde el
día 1' de enero de 1963.—Reside en Cádiz.—(2).
Madrid.—Doña Eugenia Romos Raventos, viuda
del Archivero de la Armada D. Rogelio Torres Me
néndez : 1.521,87 pesetas mensuales, a percibir por la
Dirección General de la Deuda y Clases Pasivas desde
el día 1 de enero de 1963.—Reside en Madrid.—(2).
La Coruña.—Doña Manuela Rodríguez Caamaño,
viuda del Capitán de Corbeta D. Francisco Abelardo
Navarrete : 1.473,26 pesetas mensuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de El Ferrol del Caudillo
desde el día 1 de enero de 1963.—Reside en El Fe
rrol del Caudillo (La Coruña).—(2).
La Coruña.—Doña Francisca Taboada Laiglesia,
huérfana del Capitán de Infantería de Marina don
José Taboada Barral : 1.005,90 pesetas mensuales, a
percibir por la Delegación de Hacienda de El Ferrol
del Caudillo desde el día 1 de enero de 1963.—Reside
en El Ferrol del Caudillo (La Coruña).—(2).
Madrid.—Doña Aurelia Sainz Varela, huérfana
del Capitán de Infantería de Marina D. Víctor Sainz
López : 1.005,90 pesetas mensuales, a percibir por la
Dirección General de la Deuda y Clases Pasivas des
de el día 1 de enero de 1963.—Reside en Madrid (2).
La Coruña.—Doña María Durán Tirado, viuda
del Capitán de Infantería de Marina D. José Vargas
Fernández : 1.166,52 pesetas mensuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de La Coruña desde el
día 1 de enero de 1963.—Reside en Fene-El Ferro'
(La Coruña).—(2).
Madrid.—Doña Magdalena Ruiz-Lopera Mengíbar., viuda del Teniente de Infantería de Marina don
Crotido Cabezuelo Martínez : 865,97 pesetas mensua
les, a percibir por la Dirección General de la Deuda
y Clases Pasivas desde el día 1 de enero de 1963.
Reside en Madrid.—(2).
Madrid.—Doña Rita Cora Lira, huérfana del Te
niente Auditor de la Armada D. Jesús Cora Cora :
865,97 pesetas mensuales, a percibir por la Dirección
General de la Deuda y Clases Pasivas desde el día
1 de enero de 1963.—Reside en Madrid.—(2).
La Coruña.—Doña Gloria y doña Josefina Vez
Quijano, huérfanas del Segundo Contramaestre don
Santiago Vez Pérez : 865,97 pesetas mensuales, a per
.cibir por la Delegación de Hacienda de El Ferrol
del Caudillo desde el día 1 de enero de 1963.—Residen
en El Ferrol del Caudillo (La Coruña).—(3).
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Madrid.—Doña Angeles Rodríguez Chiribella, viu
da del Escribiente Mayor de la Armada D. Blas Vi
vanco Serrano : .1.196,52 pesetas mensuales, a perci
bir por la Dirección General de la Deuda y Clases
Pasivas desde el día 1 de enero de 1963. Reside en
Madrid.—(2).
La Coruña.—Doña Asunción Veira Aneiros, huér-,
fana del Contramaestre D. José Veira Val : pesetas
890,27 mensuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de El Ferrol del Caudillo desde el día 1 de
enero de 1963.—Reside en El Ferro] del Caudillo (La
Coruña).—(2).
La Coruña.—Doña María Castro Veiga y doña
María del Carmen González Castro, viuda y huérfa
na, respectivamente, del Primer Maquinista de la Ar
mada D. Celedonio González Alvariño : 932,98 pese
tas mensuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de El Ferrol del Caudillo desde el día, 1 de
enero de 1963.—Residen en Santa María de Neda
(La Coruña).—(4).
Cádiz.—Doña María Garrido Pratón, viuda del
Mecánico Mayor de la Armada D. Luis Roig Lora :
1.172,22 pesetas mensuales, a percibir por la Dele
gación de Hacienda de Cádiz desde el día 1 de enero
de 1963.—Reside en Cádiz.—(2).
Baleares.—Doña Carmen Núñez García. viuda del
Oficial segundo Electricista de la Armada D. Francis
co Bey Muñoz : 914,85 pesetas mensuales, a perci
bir por la Delegación de Hacienda de Baleares desde el
día 1. de enero de 1963.—Reside en Mahón (Balea
res).—(2).
Madrid.—Doña Emilia Clares Madrazo, viuda del
Oficial primero de Oficinas de la Armada D. Francis
co Sarabia Vera : 1:005,90 pesetas mensuales, a per
cibir por la Dirección General de la Deuda y Clases
Pasivas desde el día 1 de enero de 1963.—Reside en
Madrid.—(2).
La Coruña. — Doña Esperanza Iglesias García,
huérfana del Segundo Maquinista de la Armada clon
Fernando Iglesias Liste : 712,32 pesetas mensuales, a
percibir por la Delegación de nacienda de El Ferrol
del Caudillo desde el día 1 de enero de 1963.—Reside
en el Ferrol del Caudillo (La Coruña).—(2).
Madrid.—Doña Dorotea Fernández Alias, viuda
del Auxiliar primero Maquinista de la Armada don
Miguel Lucena Estudillo : 821,00 pesetas mensuales,
a percibir por la Dirección General de la Deuda y
Clases Pasivas desde el día 1 de enero de 1963.
Reside en Madrid.—(2).
Cádiz.—Doña Dolores Fiol Calderas, viuda del
Auxiliar primero del C. A. S. T. A. don José Moreno
Gamero : 688.02 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Cádiz desde el día 1 de
enero de 1963.—Reside en San Fernando (Cádiz) (2).
Valladolid.—Don Lorenzo de Bustos Negrete y
doña Catalina Hernández Martín, padres del Cabo
segundo de Artillería de la Armada Miguel de Bus
tos Hernández : 587,14 pesetas mensuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de Valladolid desde
el día 1 de enero de1963,—Residen en Valladolid (9).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento, la Autoridad que la practique, con
forme previene el artículo 42 del Reglamento para
,
la aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasivas
del Estado, deberá, al propio tiempo, advertirle que,
si se considera perjudicado en su señalamiento, pue
de interponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley
de 27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado nú
mero 363), recurso contencioso-administrativo, pn
vio el de reposición, que, como trámite inexcusable,
debe formular ante este Consejo Supremo de justicia
Militar dentro del plazo de un mes, a contar desde
el día siguiente al de aquella notificación y por con
ducto de la Autoridad que la haya practicado, cuya
Autoridad deberá informarlo, consignando la fecha
de la repetida notificación y la de la presentación
del recurso.
OBSERVACIONES.
(2) Se le hace el presente señalamiento, que per
cibirá,' mientras conserve la aptitud legal, desde la
fecha que se indica en la relación y en la actual cuan
tía, previa liquidación y deducción de las cantidades
percibidas por cuenta del anterior señalamiento que
venía disfrutando, el cual quedará nulo a Partir de la
indicada fecha.
(3) Se les hace el presente señalamiento, que per
cibirán por partes iguales, mientras conserven la ap
titud legal, desde la fecha que se indica en la relación
y en la actual cuantía, previa liquidación y deducción
de las cantidades percibidas por cuenta del anterior
señalamiento que venían disfrutando, el cual- quedará
nulo a partir de la indicada fecha. La parte de la huér
fana que pierda la aptitud legal acrecerá la de las co
partícipes que la conserven, sin necesidad de nueva de
claración.
(4) Se les hace el presente señalamiento, que per
cibirán, mientras conserven la aptitud legal, desde la
fecha que se indica en la relación, en la actual cuantía
y en la siguiente forma : La viuda percibirá la mitad
y la mitad restante la huérfana, previa liquidación y
deducción de las cantidades percibidas por cuenta del
anterior señalamiento que venían disfrutando, el cual
quedará nulo a partir de la indicada fecha.
(9) Se les hace el presente señalamiento, que per
cibirán en c6participación, mientras conserven la ap
titud legal y estado de pobreza, desde la fecha que se
indica en la relación y en la actual cuantía, por su
carácter de extraordinaria, previa liquidación y deduc
ción de las cantidades percibidas por cuenta del an
terior señalamiento que venían disfrutando, el cual
quedará nulo a partir de la indicada fecha, pasando
por entero al que sobreviva, sin necesidad de nueva
declaración.
Madrid, 28 de marzo de 1963.—El Contralmirante
Secretario, Manuel Antón Rosas.
(Del D. O. del Ejército núm. 97 pág. 389. Apén
dices.)
Pensiones.—En virtud de lo dispuesto en el artícu
lo 43 del Reglamento para aplicación del vigente Es
tatuto de Clases Pasivas del Estado, se publica a con
tinuación relación de pensiones extraordinarias de
guerra, actualizadas por revisión de las mismas,
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según dispone la Ley número 82, de fecha 23 de
diciembre de 1961, de conformidad con las facul
tades que le confieren a este Consejo. Supremo
las Leyes de 13 de enero de 1904 («C. L.» núme
ro 15), 5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1,
anexo) y Decreto de 12 de julio de 1940 (D. O. nú
mero 165), a fin de que por las Autoridades com
petentes se dé cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo 42 del referido Reglamento.
Madrid, 2 de abril de 1963.—E1 Contr-almirante
Secretario, Manuel Antón Rozas.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Ley 82, de 23 de diciembre de 1961 ("B. O. del Es
tado" núm. 310).
La Coruña. — Doña Francisca Vázquez García,
madre del Cabo de la . Armada Victoriano Carrasco
Vázquez : 661,95 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de El Ferrol del Caudillo
desde el día 1 de enero de 1963.—Reside en El Fe
rrol del Caudillo (La Coruña).---(1).
La Coruña.—Doña Dolores Souto Gómez, madre.
del Cabo de la Armada José Lugris Souto : 661,95 pe
setas mensuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda. de La Coruña desde el día 1 de enero de
1963.--Reside en jáez Serantes (La Coruña).-:-(1).
La Coruña.—Doña Rosa Montero Fernández, ma
dre del Cabo de la Armada Manuel Falcón Montero
661,95 pesetas mensuales, a percibir por la Delegacióide Hacienda de La Coruña desde el día 1 de ener
de 1963.—Reside en Neda-Los Pazos (La Coruña).—(1).
La Coruña.—Doña Antonia Freire Lago, madredel Cabo de la Armada José justo Freire Coba : pe
setas 661,95 mensuales, a percibir por la Delegaciónde Hacienda de El Ferro] del Caudillo desde el día
1 de enero de 1963.—Reside en El Ferrol del Caudi
lla (La Coruña).—(1).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento, la Autoridad que la practique, confor
me previene el artículo 42 del Reglamento para aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasivas delEstado, deberá, al propio tiempo, advertirles que sise consideran perjudicados en su señalamiento pueden interponer, con arreglo a lo dispuesto en la Leyde 27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado nú
mero 363), recurso contencioso-administrativo, previoel de reposición, que, como trámite inexcusable, debeformular ante este Consejo Supremo dentro del plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al deaquella notificación y por conducto de la Autoridad
que la haya practicado, cuya Autoridad deberá, informarlo, consignando la fecha de la repetida notificación
y la de la presentación del recurso.
OBsERvAcToNEs.




tía, con arreglo a cuanto determina la Ley 82, de fe
cha 23 de diciembre de 1961, previa liquidación y deducción de las cantidades percibidas a cuenta del an
terior señalamiento, el cual quedará anulado a partir
de la referida fecha.
Madrid, 2 de abril de 1963.—El Contralmirante
Secretario, Manuel Antón Rozas.
(Del D. 0. del Ejército núm. 100, pág. 409. Apéndices.)
Ministerio de Hacienda.
Habiénd'ose advertido error en el texto remi
tido del estado letra A, de los Presupuestos Generales del Estado, publicado en (Boletín Oficialdel Estado número 53, correspondiente al día 2 de
marzo próximo pasado, se remite de nuevo para
su inserción con la oportuna rectificación en la
pág-ina 3.564, capituló 200, «Material, alquileres
y entretenimiento de locales» ; artículo 230; «Alquileres y obras en edificios arrendados».
Don dice : «Numeración funcional,. 321 ; designación de los servicios, Ministerio, Subsecretaría
y Servicios generales ; créditos presupuestos : porartículos, 10.000.000", debe decir : " Numeraciónfuncional, 321 ; Ministerio, Subsecretaría y Servicios generales, 5.000.000. Numeración funcional,323 ; designación de los servicios, Dirección General de Carreteras y Caminos Vecinales ; créditos
preupuestos : por servicios, 5.000.000; por artículos, 10.000.000».
(Del B. O. del Estado núm. 100, pág. 6.944.)
Ministerio de laGobernación.
Excmo. Sr. : A propuestá de esa Dirección General,este Ministerio ha tenido a bien convocar a concurso-oposición de libre concurrencia la provisión eh laBanda de Música de las Fuerzas de la Policía Armada de las vacantes de Músicos correspondientes
a los instrumentos siguientes: Una de Policía "Saxofón tenor si-b", una de Policía "Fagot", dos dePolicía "Bajo" y una de Policía "Violoncello", lascuales podrán ser cubiertas por personal de los tresEjércitos, Policía Armada, Guardia Civil y personalcivil, con sujeción a las normas que a continuaciónse expresan :.
Primera.—Las plazas estarán dotadas con el sueldo 'y demás emolumentos legales que señalan los Presupuestos Generales del Estado para el personal delCuerpo de Policía Armada.
Segunda.—Podrá tomar parte en este concurso elpersonal militar de los tres Ejércitos, Policía Armada y Guardia Civil que esté debidamente autorizadoPor sus respectivos jefes, y el civil que lo desee.
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Todos los concursantes deberán reunir las condi
fiones -.siguientes:
Ser español.
214 -Estar comprendido entre los veintiuno y trein
ta v cinco arios de edad.
3.a No estar incapacitado para ejercer cargo pú
blico.
4.a No estar procesado ni haber subrido condena.
5.a No haber sido expulsado de ningún Cuerpo
o Dependencia del Estado. Provincia o Municipio.
6.a Alcanzar una estatura no inferior a uno seis
cientos veinte metros.
7.a No tener defecto o presentar aspecto que,
apreciados racionalmente, pudieran constituir moti
vo de mofa o hicieran destacarse al que lo posea del
restante personal del Cuerpo o entre el público.
Tercera. Las instancias, acompañadas de dos fo
tografías de los interesados, se dirigirán al excelentí
simo señor General Inspector de Policía • Armada,
en el plazo de treinta días hábileS, contados a partir
de la fecha de publicación. de esta Orden en el Bole
tín Oficial del Estado, y en ellas se manifestarán ex
presa y detalladamente que reúnen todas y cada una
de las condiciones exigidas.
Cuarta.—Los ejercicios darán comienzo en Ma
drid, en la Academia de Música (Cuartel de la De
hesa de la Villa), en el día que se señale.
Quinta.—Los concursantes serán sometidos á un
'reconocimiento médico, con -sujeción al cuadro de
exenciones del Ejército.
Sexta.—Los ejercicios de oposición serán :
1.° Cultura general.
2.° Ejecución de una obra de concierto de libre
elección y otra que será. elegida 'como primera vis
ta, impuesta por el Tribunal.
3.0 Contestar a las preguntas que sobre teoría
general de la música se les formulen.
Los concursantes para "Violoncello" vendrán obli
gadós a tocar un instrumento de viento o percusión
de uso en las Bandas Militares.
Séptima.—Terminadas las pruebas, el Tribunal
examinador elevará a la Superioridad propuesta con
creta de los concursantes que hayan alcanzado mavor
puntuación. En igualdad de clasificaciones, será pro
puesto. el de mayor edad.
Octava.—Los opositores propuestos por el Tribu
nal aportarán, dentro del plazo de treinta días, con
tados a partir de la propuesta de admisión, los si
guientes documentos:
a) Copia literal del acta de nacimiento, debida
mente legalizada para los que hayan nacido fuera
del término jurisdiccional de Madrid.
b) Certificado de antecedentes penales.
c) Certificado de buena, conducta y adhesión a la
Causa Ñacional, expedicto por la Comisaría del Cuer
po General de Policía o, en su defecto, por el Coman
dante del Puesto de la Guardia Civil o Alcalde.
cl) Certificado de licenciamiento del Ejército de
Tierra, Mar o Aire, para aquellos que hayan sido
licenciados.
e) Declaración jurada de.no haber sido expulsa
do de ningún Cuerpo o Dependencia del Estado, Pro
vincia o Municipio.
f) Los que actualmente se encuentren en filas,
sustituirán los documentos del apartado c) por la co
pia de la Filiación, Hoja de Castigos e informe del
Jefe de la Unidad al cursar la instancia por conduc
to regular.
Novena.—Los nombrados quedarán incorporados
al Cuerpo de ,Policía Armada y sujetos a su disci
plina, y si no hubiesen hecho el servicio militar, ven
drán obligados a asistir dos meses a la Academia Es
pecial del Cuerpo; en concepto de internos, a fin de
adquirir adecuada instrucción militar.
Lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes.
Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid, 24 de abril de 1963.
ALONSO VEGA
Excmo. Sr. Director General de Seguridad.
(Del B. O. del Estado núm. 106, pág. 7.314.)
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
